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La notion de site archéologique déinie par un 
ensem
ble de tém
oins m
atériels s’est élargie, depuis 
une vingtaine d’années, aux données sédim
entaires 
et 
paléoécologiques 
indicatrices 
du 
contexte 
de 
conservation des vestiges et des relations passées 
entre l’H
om
m
e et son environnem
ent. P
lus récem
-
m
ent, l’étude de la m
orphologie des paysages, en 
particulier à travers celle de la cartographie histo-
rique, est venue com
pléter cette approche en révé-
lant d’anciennes form
es du relief et les em
prein-
tes d’anciennes activités hum
aines. D
e nouvelles 
données sont ainsi accessibles pour une m
eilleure 
interprétation des vestiges archéologiques et des 
m
odalités 
d’occupation 
d’un 
territoire 
au 
cours 
du tem
ps. D
ans le cadre de l’archéologie préven-
tive, en am
ont des opérations de sondages ou de 
fouilles, elles contribuent égalem
ent à l’évaluation 
du potentiel archéologique des terrains destinés à 
de futurs am
énagem
ents. 
P
our 
m
ieux 
prendre 
en 
com
pte 
cette 
dim
en-
sion environnem
entale dans la gestion du patri-
m
oine 
archéologique, 
le 
service 
départem
ental 
d’archéologie du V
al-d’O
ise (S
D
A
V
O
) a fait réa-
liser une étude sur la géologie du Q
uaternaire du 
territoire (F
ig. 
1) 
en 
partenariat 
avec 
le 
C
entre 
de 
géom
orphologie 
de 
C
aen 
(C
N
R
S
). 
C
e 
tra-
vail, m
ené entre 1989 et 1991 par P. L
ebret et  
H
. H
albout (1991), est venu com
bler les données 
lacunaires sur les formations supericielles, milieu 
de conservation des vestiges par nature, en établis-
sant les bases d’un référentiel stratigraphique nou-
veau. Par la suite, le SDAVO a conié à V. Krier 
(A
FA
N
) une seconde étude géom
orphologique et 
cartographique 
visant 
à 
approfondir 
la 
connais-
sance des relations entre la nature des terrains qua-
ternaires et la présence de vestiges archéologiques.
C
onduite entre 1989 et 1998, cette étude a fait 
l’objet d’un rapport interm
édiaire (K
R
Ie
R 1996) et 
d’un rapport inal (K
R
Ie
R 2004), présenté ici, qui 
apporte des données nouvelles sur les form
ations 
alluviales et la m
orphologie de la vallée de l’O
ise. 
G
râce 
au 
systèm
e 
d’inform
ation 
géographique 
(S
IG
) m
is en place par le C
onseil général et déve-
loppé au sein du service
 (C
O
S
TA 2000, 2002), les 
résultats ont été confrontés à la carte archéologique 
départem
entale et ont perm
is d’optim
iser l’analyse 
spatiale du territoire occupé, ainsi que l’évaluation 
de son potentiel de découvertes (K
R
Ie
R et a
l. 1996).
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L
a diversité des contextes géographiques du dépar-
tem
ent ont conduit V
. K
rier à centrer son étude sur 
la plaine alluviale de l’O
ise, en regard de la richesse 
inform
ative des fonds de vallée, tant du point de 
vue strati-sédim
entaire qu’archéologique, et de leur 
fragilité face aux exploitations de m
atériaux ou au 
développem
ent d’am
énagem
ents divers. D
es don-
nées ont toutefois été recueillies sur d’autres sec-
teurs du départem
ent.
les d
o
n
n
ées d
o
c
u
m
en
ta
iR
es
L
e travail sur la vallée de l’O
ise s’est basé sur le 
dépouillem
ent d’une large docum
entation sur l’hy-
drologie de la rivière en relation avec la m
étéorolo-
gie, la m
orphologie de la plaine alluviale et la géo-
logie locale.
L
es inform
ations géom
étriques et m
orphologiques 
ont été obtenues grâce aux fonds topographiques, 
aux données sur la fréquence des crues, aux m
esu-
res bathym
étriques du fond de chenal, ainsi que 
par l’analyse de la cartographie ancienne (X
V
III
e- 
X
IX
e siècles) antérieure aux am
énagem
ents m
oder-
nes de l’O
ise et de ses bordures.
L
es 
inform
ations géologiques 
ont 
été 
fournies 
par la base de données du sous-sol du B
ureau des 
R
echerches G
éologiques et M
inières (B
R
G
M
), les 
dossiers d’analyses géotechniques préalables à des 
travaux, m
ais aussi par le référentiel constitué par 
L
ebret et H
albout (ib
id
.) ou les observations de ter-
rain lors d’opérations archéologiques.
L
es données sur les sites ou indices archéologi-
ques, enin, sont extraites de la carte archéologique 
élaborée par le service depuis sa création en 1984. 
e
lles ont apporté des élém
ents de datation sur la 
stratigraphie de la plaine alluviale.
les pR
in
c
ipa
u
x
 R
ésu
ltats
À
 
partir 
de 
la 
riche 
docum
entation 
géologique, 
l’analyse des formations luviatiles aboutit à la res-
titution de proils stratigraphiques transversaux au 
cours de l’O
ise (F
ig. 2) qui établissent la topogra-
phie du fond de la rivière et le bilan chrono-sédi-
m
entaire des dépôts alluviaux. C
elui-ci est caracté-
risé par cinq nappes dont le développem
ent, am
orcé 
au S
aalien, poursuivi au W
eichsélien, s’opère en fait 
essentiellem
ent au cours du Tardiglaciaire et surtout 
du P
ostglaciaire.
G
râce à des m
esures récentes et à la cartographie 
ancienne, l’analyse du relief et des crues perm
et de 
présenter une carte détaillée des zones d’inondation 
potentielles (F
ig. 3) qui localise des secteurs à ris-
que non pris en com
pte jusqu’ici. 
L
es 
données 
topographiques 
et 
géologiques 
débouchent sur une caractérisation et une cartogra-
phie des différents espaces de la plaine d’inondation 
de l’O
ise, qui s’organise en quinze unités m
orpho-
logiques (F
ig. 4).
L’approche m
orphologique de la plaine de l’O
ise 
confrontée aux données archéologiques et histori-
ques permet, enin, de mettre en évidence des zones 
potentielles d’occupations (F
ig. 5), de franchisse-
m
ent de la rivière (F
ig. 6) ou de conservation d’in-
dices paléoenvironnem
entaux (F
ig. 6). U
ne carto-
graphie des zones les plus sensibles du lit m
ineur est 
alors proposée, pour une utilisation dans le cadre de 
l’archéologie préventive (F
ig. 8).
in
téR
êt et u
tilisatio
n
 d
e l’étu
d
e
C
ette étude a ainsi perm
is la com
pilation de nom
-
breuses données et la réalisation de travaux origi-
naux sur la vallée de l’O
ise, dont une série de docu-
m
ents 
cartographiques 
analytiques 
intégrant 
des 
données historiques. S
es apports sont m
ultiples et 
intéressent différents acteurs du territoire. 
e
n 
m
atière 
d’am
énagem
ent, 
par 
exem
ple, 
elle 
fournit de nouveaux élém
ents sur la nature du sous-
sol de la plaine alluviale ou les zones de crues poten-
tielles, avec un bon niveau de précision.
P
our les archéologues, son intérêt réside dans une 
m
eilleure connaissance du contexte chrono-sédi-
m
entaire des découvertes qui favorise une m
eilleure 
com
préhension des sites et des peuplem
ents. e
lle 
conduit égalem
ent à des prévisions m
ieux docum
en-
tées dans le cadre de l’archéologie préventive. S
es 
résultats ont été pris en com
pte dans l’étude d’im
-
pact archéologique m
enée sur l’ensem
ble du cours 
de l’Oise jusqu’à sa conluence avec la Seine, dans 
le cadre d’un projet de m
ise au gabarit de la rivière 
(B
O
S
T
y
N, dir., 1999).
L
es données et la cartographie ont été inform
a-
tisées 
et 
progressivem
ent 
intégrées 
au 
systèm
e 
d’inform
ation 
géographique 
(S
IG
), 
ce 
qui 
en 
a 
facilité l’interprétation puis l’utilisation. e
lles sont 
aujourd’hui accessibles aux personnes effectuant 
des recherches sur l’archéologie du territoire ou en 
charge du traitem
ent des dossiers d’am
énagem
ent.
L
e travail m
ené par V
. K
rier peut être développé. 
U
ne analyse de la répartition géographique des uni-
tés m
orphologiques en lien avec les nappes allu-
viales et les sites archéologiques connus, perm
et-
trait notam
m
ent de retracer l’évolution du fond de 
R
A
C
F
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vallée de l’O
ise et d’estim
er la nature du potentiel 
de découvertes (type de site, âge des vestiges...). 
C
e type d’approche a déjà été appliqué au nord du 
départem
ent, dans le secteur de C
ham
pagne-sur-
O
ise et de M
ours, aboutissant à une cartographie 
des potentialités (F
ig. 9). C
ette expérience m
érite-
rait d’être élargie à l’ensem
ble du fond de vallée.
Enin, ce type d’étude pourrait être étendu à 
d’autres espaces du départem
ent, dans le cadre d’un 
zonage archéologique ou de projets spéciiques 
d’am
énagem
ent du territoire.
C
e rapport est consultable au centre de docum
en-
tation du S
D
A
V
O
. S
a m
ise à disposition en version 
num
érique est à l’étude.
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Fig. 2 : Profil transversal de la vallée de l’Oise entre Bruyères-sur-Oise et Boran-sur-Oise (d’après : Krier 2004).
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Fig. 3 : Les limites de retour de crues de l’Oise (d’après Krier 2004).
Point Kilométrique
(Les chiffres indiquent le nombre de kilomètres
à partir dela confluence Seine-Oise).
L‘analyse des retours de crues, en terme de fréquences et de limites, permet de faire ressortir des zones d’inondations potentielles. Ces zones à risque peuvent désormais être prises en compte.
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Fig. 5 : Les zones potentielles d'occupations anciennes (d’après Krier 2004).
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Fig. 6 : Les zones possibles de franchissement de l’Oise (d’après Krier 2004).
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Fig. 7 : Les zones potentielles de conservation des vestiges paléoenvironnementaux (d’après Krier 2004).
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Fig. 8 : Les zones de sensibilité archéologique dans le lit mineur de l’Oise (d’après Krier 2004).
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La plaine alluviale de l’Oise : milieu et système luvial ; stratigraphie des formations alluviales et archéologie
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La carte  des potentialités archéologiques dans la plaine d’inondation de l’Oise, de Persan à Champagne-sur-Oise, a été établie d’après l’analyse de la  topographique, 
de la nature des alluvions et de la présence de sites archéologiques datés du Néolithique à la période médiévale.
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Fig. 9 : Les potentialités archéologiques dans la plaine d’inondation de l’Oise de Persan à Champagne-sur-Oise.
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UNITES 
MORPHOLOGIQUES
POTENTIALITES 
ARCHEOLOGIQUES
Habitat permanent, 
bâti, sépulture, etc..
Fort potentiel d'habitat 
ou d'occupation semi-permanente, 
d'aménagements divers.
Très fort potentiel de conservation 
de sol archéologique (parcellaire, 
fosse, fossés), de mobilier organique 
(bois, os, peaux, etc …), d'information 
sur les climats, la végétation et 
les faunes anciennes.
Très fort potentiel de vestiges de dispositif 
de franchissement de l'Oise 
type gué, pieux, embarcadère, … 
Fort potentiel archéologique de vestiges 
liés à la circulation fluviale (mobilier, 
embarcation, mobilier archéologique, 
pieux de navigation, etc…)
Limites communales
Partie élevée du fond de la rivière
Cotes d'altitude : 10 m d'équidistance NGF
A : Ramassage de céramique du Néolithique final de type " Horgen "
B : Sépulture du Néolithique ancien type VSG
C : Fosse du Néolithique ancien (VSG)
D : Ensemble de pieux en bois du Néolithique final
